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Les imatges socials 
sobre el barri del Raval 
tenen una carrega 
estereotipada molt 
forta, que tendeix a 
reproduir-se al ilarg del 
temps. Partim de la 
hipotesi que, des de 
temps del Pla Cerda, les 
polítiques socioculturals 
i urbanístiques 
públiques han adoptat 
la forma &un 
contramoviment social 
que, amb la disculpa de 
lluitar contra la 
marginació social i la 
degradació urbanística, 
han posat l'emfasi en 
mesures de control que 
volien suplantar o 
tutelar les iniciatives 
associatives sorgides de 
la gent del barri. 
Social images of the 
Raval neighbourhood 
have an enormous 
stereotypic burden that 
tends to reproduce itself 
over time. Beginning 
with the hypothesis 
that, from the times of 
the Pla Cerda, socio- 
cultural and urban 
policies have become a 
social counter-movement 
which, with the excuse 
of fighting against social 
margination and urban 
degradation, have 
emphasised control 
measures with the aim 
of supplanting or 
supewising associative 
enterprises set up by the 
people of the 
neighbourhood. 
Fins fa ben pocs anys el Raval estava d'esquenes al sol. 
Els carrers que recorren el barri i que tan típics i enci- 
sadors són per a molts, als seus vei'ns només els dona- 
ven la possibilitat d'anar a parar a un altre fosc i hu- 
mil carrer que alhora feia el mateix, de manera que li- 
mitaven el dret intrínsec de les persones a gaudir d'es- 
pais oberts on prendre el sol i poder respirar a fons. 
La voluntat expressa de no voler trencar l'encant 
del barri ha estat preservada sempre que no transgre- 
dís la dignitat d'uns vei'ns que, sense les possibilitats 
econbmiques per canviar de pis o sense el desig d'a- 
nar-se'n del seu barri de sempre, vivien en un Raval 
degradat i marginat de la ciutat. 
Amb la premissa "el primer és la gent", les transfor- 
macions s'han succei't arreu del barri. 
Equipaments, obres d'infraestructura, rehabilita- 
cions, enllumenat, etc., perb potser les obres més em- 
blematiques d'aquest procés de metamorfosi han estat 
les places. 
Aquestes places on sovint veiem avis prenent el sol, 
nens jugant, gent passejant, han estat guanyades amb 
gran esforg i són el símbol d'aquest nou barri, que co- 
menga a mirar de fit a fit un futur on les relacions hu- 
manes són prioritaries, enfront de la determinació de 
les $poques anteriors, on el principal intercs era l'edi- 
ficació de qualsevol espai obert i sense comptar amb 
les condicions humanes dels habitants. 
Gaudir d'aquests espais és retrobar-se amb els 
vei'ns, amb la conversa, amb la relació ... i fer, en defi- 
nitiva, un barri més hum2 per a la seva gent. 
Xavier Casas, regidor-president de Ciutat Vella. 
Ciutat Vella dia a dia, maig 1993 
Aquest text del mixim responsable municipal del 
barri del Raval de Barcelona, fou publicat a l'o- 
puscle Ciutat Vella dia a dia, que mensualment 
editen els serveis del Districte de Ciutat Vella. Se- 
gons el regidor, la metamorfosi emblemirtica de les 
places del barri representa un  esforc de canviar la 
imatge del barri i de millorar la vida dels seus ha- 
bitants, posant els interessos de la gent del barri 
per avant de qualsevol altra premissa: el primer és 
la gent! Al mateix temps, la imatge de la nova vi- 
da social que el text ofereix -avis prenent el sol, 
nens jugant, gent passejant- representa una selecció 
de tbpics, que volen afrontar una certa imatge es- 
tereotípica de l'antic barri xines -típic i encisador- 
per6 que eliminen altres facetes de la histbria, la 
cultura i les reivindicacions del barri. En aquesta 
revisi6 sobre els discursos ideolbgics i les pricti- 
ques concretes de la histbria del barri trobem tot 
La creixent diversitat és un  dels elements que 
caracteritzen el Raval i altres barris 
barcelonins. Nens de diverses etnies a les 
festes de la Merct? de Barcelona de 2002 (EI 
Periódico, 25 de setembre de 2002, pag. 1) .  
un scguit de preguntes que són rellevants, tant 
per a la histbria dels moviments socials de la ciu- 
tat, com per a l'antropologia urbana. 
En general, la Barcelona contemporinia, mit- 
jancant els mitjans de difusió i propaganda muni- 
cipals, ha creat una imatge de concbrdia, de dii- 
leg, de participació ciutadana i de gran Pxit urba- 
nístic. La imatge de la ciutat amb motiu de les 
Olimpíades de l'any 92 ens mostrava una ciuta- 
dania identificada amb una política municipal 
concreta, amb una fita específica i espectacular, 
puntual. Una ciutat d'aquestes característiques 
respon també a un  model somniat per determi- 
nats agents de canvi, públics i privats, locals i glo- 
bals, socialdembcrates i liberals. Una ciutat, perb, 
on no tenen cabuda molts dels actors socials ciu- 
tadans preexistents. Com ja s'ha dit en un altre 
lloc, aquesta ciutat somniada deixa de pensar-se 
corli una ciutat de residents per esdevenir una ciu- 
tat d'usuaris externs, nacionals i transnacionals 
(Puijaelas i Baptista, 2000). A més, aquesta ciutat 
110 pot ésser desconnectada de la histbria d'imat- 
gcs i dels contextos urbans del barri i dels models 
socials pels quals hem interpretat la seva histbria 
(McDonogh 1987, 1999). Aquí, volem fer Ús de 
l'experihcia de vint anys de treball de camp al 
l~arri, aixi com de l'anhlisi dels moviments socials 
quc hem revisat aquí, per tal d'avaluar aquest 
somni i els seus impactes sobre un  barri concret 
on les intervencions socials tenen arrels histbri- 
ques importants. Suggereixen, per exemple, que 
algunes actuacions, com la construcció de places 
emblemitiques al Raval, tenen un sentit cultural 
de contramoviment davant del possible naixe- 
ment de moviments socials al Raval histbric. 
Aquesta herencia de control social, higienista i 
arquitectbnica té reminisckncies en les reformes 
actuals que, potser, no corresponen al somni 
d'un barri mks huma. L'objectiu d'aquest article, 
doncs, és intentar mostrar algunes de les contra- 
diccions internes que s'amaguen darrere del cele- 
brat model urba de Barcelona, aixi com els con- 
trastos histbrics i contemporanis entre el discurs i 
les prictiques polítiques a la ciutat de Barcelona. 
Per aixb, l'antropologia, com a disciplina interro- 
gadora, pot participar en el projecte de millora de 
la ciutat i del mateix barri. 
La nostra unitat d'observació, el Raval, és un  
dels nuclis principals i més emblemitics de la ve- 
lla Barcelona. Un espai ckntric, molt a prop de les 
principals rutes i itineraris dels turistes i visitants. 
Un barri d'elevada població, amb grans contribu- 
cions a la indústria i a la cultura ciutadanes, un 
barri d'immigrants que van esdevenint barcelo- 
nins i de barcelonins a la cerca d'alternatives, un 
barri "servidor de la ciutat" (Artigues Vidal, Mas 
Palahi i Suñol Ferrer 1980). També, és un  barri 
on, des de fa molts anys, s'han anat substituint 
carrers estrets, edificis rui'nosos, miskria i prosti- 
tució, per edificis nous, restaurants elegants, es- 
pais oberts i grans equipaments culturals orien- 
tats preferentment a gent aliena al barri. 
Des de la nostra perspectiva, no es pot afirmar 
que les respostes dels edils urbans als molts pro- 
blemes del barri del Raval s'emmarquin en una 
situació política dominada per l'absPncia d'inter- 
locutors, disposats a dialogar i a analitzar les pers- 
pectives de canvi de la seva situació. En altres tre- 
balls hem analitzat els esforcos dels vei'ns per dur 
a terme mobilitzacions reivindicatives, que no 
han pogut cristal.litzar en moviments ciutadans 
efectius, orientats a debatre les condicions del 
canvi urbanístic i social del barri (McDonogh 
Vezns reivindicant nous espais per a 
activitats i serveis socials a Can Fargas 
(Barcelona, gener de 2001). 
1999, Maza 2000). Aquí analitzem les actuacions 
de la ciutat i de les seves classes dominants com 
un moviment social d'interks antropolbgic per 
comprendre més la complexitat de la formació 
d'una Barcelona nova. Comencem amb una dis- 
cussió de les arrels de la planificació moderna i 
continuem amb una anilisi cultural dels discur- 
sos i dels espais del barri contemporanis. Amb 
aquestes dades, podem ilalustrar una dialkctica 
continua entre imatge i resposta, burgesia i mar- 
ginalitat, ciutat i barri, passat i futur. 
La producció historica del barri i de les prac- 
tiques de reforma i control 
Des de fa més d'un segle el barri del Raval (i, so- 
bretot, la part que constitueix l'anomenat popu- 
larment barri Xino) ha estat identificat per la 
premsa, i també pels reformistes polítics i socials, 
com una Brea amb problemes que requereixen 
intervenció. La problemitica "visible" del barri ha 
variat segons l'kpoca i els autors: els riscos gene- 
rats per la prostitució i la miskria (Boatwright i 
Da Cal, 1984; McDonogh, 1987), els problemes 
derivats de la injustícia social i de salubritat, la 
població drogoaddicta (Romaní, 1992), o els 
fenbmens de la immigració i la marginació social 
(McDonogh, 1993; Maza, 1999). Les diferents 
veus d'alarma, des d'una bptica conservadora, li- 
beral o d'esquerres, sempre han identificat el Ra- 
val com un lloc de profund desordre social. 
Aquestes visions expliquen tota una histbria d'a- 
larma social i d'intervencions que, malgrat el 
temps transcorregut, encara es fa palesa fins a fi- 
nals del segle xx amb les importants interven- 
cions de lfadministraciÓ municipal socialista. 
El Raval, denorrdnat també Drassanes o Dis- 
tricte Cinquk, sorgí a l'edat mitjana com a irea 
fora muralla de Barcelona. A l'edat moderna, ja 
dins les noves muralles, era principalment una 
zona d'horts i de convents. Al llarg del segle xrx 
(perb, sobretot, entre el 1835 i el 1860) el barri 
experimenti una gran mutació, en instalelar-se 
nombroses fhbriques, que servirien de bressol per 
a la Barcelona industrial (Sagarra, 1998: 1).  El 
proletariat de la nova indústria es barrejava amb 
immigrants i mariners, i es generi una imatge de 
bohkmia, sobretot a la part sud del barri, que va 
arribar a assolir notorietat internacional durant el 
període de finals de segle. La superposició d'or- 
dres i l'heterogene'itat de la seva població van ser- 
vir de base per a la construcció d'una imatge per- 
durable de desordre social i una varietat de res- 
postes mediatitzades pels discursos moral, cientí- 
fic o de reforma social. 
El metge higienista catalh Pedro Garcia Faria 
(1884) contribuí a la creació d'un discurs sobre el 
Raval, com a zona de problemes higiknics i mo- 
rals. Referint-se al carrer de 1'Arc del Teatre, diu: 
"Es, bajo todos 10s conceptos, una de las que 
peores condiciones higiénicas reune, estrecha, 
tortuosa, mal orientada, poc0 soleada, casas gran- 
des pero subdivididas en reducidas habitaciones 
en las cuales mora extraordinari0 número de ha- 
bitantes, es el centro de muchos vicios, especial- 
mente la prostitución; el pavimento muy mal0 y 
la alcantarilla de las peores de Barcelona. Domi- 
nan todo género de enfermedades infecciosas; 
son numerosos los casos de tuberculosis, pulmo- 
nias, sarampión, viruela y difteria, enfermedades 
tifoideas, fiebres puerperales, afecciones tetáni- 
cas, enteritis, meningitis, bronquitis, cardiopatias, 
apoplegías, etc." (Garcia Faria, 1884: 15 3 ) .  
La seva era una resposta de reforma higienista, 
de neteja i de corltrol urbi. 
En un article de Prudenci Bertrana en la revis- 
ta L'Esquetlla de la Torratxa, cinquanta anys més 
tard, es critica encara el cinisme i la doble moral 
dels visitants aristocritics que freqüenten el bar- 
A hores d'ara, s 'han de cercar factors que 
propici& el reconeixement entre els 
ciutadans; en aquest sentit, la música 
esdevé una eina de primer ordre. Membre 
del grup Macaco durant la seva actuació a 
I'estaciÓ de F r a n ~ a  durant les festes de la 
Merct de 2002 de Barcelona. (El País- 
Cataluña, 25  de setembre de 2002, pirg. 7). 
ri. Peri, es dóna una imatge desesperancada del 
futur dels vei'ns, normalitzant imatges mitdiques: 
"Ignocents criatures, amb el raquitisme i 
l'escrbfula pintades en la fac inexpressiva, s'en- 
treguen a un jogar trist, revolcant-se en el fang 
del carrer. Mai han vist el sol, mai han vist un ar- 
bre, mai han vist cantar un  aucell, i ja miren amb 
gosadia i escupen amb cinisme." (Bertrana, 1936: 
249; McDonogh 1987). 
Uns anys més tard, amb el pseudbnim Friend 
(1930),  un articulista d' El Correo Catalán se su- 
mava al judici moral contra el barri, i suggeria 
que l'ilnica solució per als problemes que genera- 
va era la seva inevitable desaparició: "Hoy en dia 
cste barrio de Atarazanas, para el que se prevee 
e11 plazo no lejano una total desaparición, es algo 
que atenta a la moral y aun al estómago menos 
delicado, es un  semillero de malas costumbres...". 
És a dir, després de mig segle de negociahons, la 
resposta que s'oferia era l'eliminació dels espais i 
dels habitants del barri. 
Sens dubte, el discurs morallhigienista consti- 
t~i ia  un  element essencial del discurs reformista 
burg& que reflectia la seva hegemonia dins la 
Barcelona moderna. Perb hi havia també un dis- 
curs reformista d'esquerres que assumia bona 
part d'aquest discurs moralitzant, tot i posar el 
seu kmfasi en la critica social al sistema. Així, 
Jaume Aiguader Miró, regidor de lfAjuntament 
de Barcelona i militant d'Esquerra Republicana, 
denunciava la situació en un article de l'any 
1929: "Cal veure la barriada en plen dia, cal pu- 
jar per aquelles escales ranegues i entrar en 
aquells pisos que es defensen amb barajades pu- 
dentes. Si allh és crit de justícia constant" (Aigua- 
der Miró, 1929). La mateixa preocupació es ma- 
nifesta en el discurs arquitectbnic i social de la re- 
vista AC, del GATCPAC, que defensava una re- 
construcció integral, mai realitzada, d'aquest es- 
pai central de Barcelona. La dimensió social del 
problema del Raval és denunciada en un article 
del diari EI Treball d'inicis de l'any 1938 que re- 
clamava canvis globals al barri: 
"Els obrers que hi viuen amb els seus anhels, 
amb les seves necessitats de classe, reclamen la 
construcció de guarderies, escoles i cantines per 
als seus infants i dignifiquen un districte conegut 
'de forma equivoca grhcies al retol infamant que li 
posa una literatura decadent." (S. a., 1938.) 
A l'kpoca franquista, es mantingué el discurs 
sobre espai i control, malgrat que hi havia una 
mancanca aparent d'actors ciutadans i de politi- 
ques concretes. Aquesta construcció ideolbgica 
d'accions i d'espais urbans ((sense ideologia)) es 
pot trobar en alguns comentaris referits a l'avin- 
guda Garcia Morato (avui Drassanes), que propo- 
saven el buidatge del centre de l'antic barri Xino. 
El Diari de Barcelona donava suport a aquesta visió: 
((Barcelona se trasforma. Ya es una gran ciudad 
moderna. Ya es un  pueblo limpio de determina- 
das morbideces, ajenas a 61.. . Lo que nos impor- 
ta como barceloneses y 10 que importa a 10s es- 
pañoles es que ya no exista el barrio chino y que- 
de limpio y con brillo nuevo el Distrito V (DB, 
((Lo actual: Distrito V)) 27 d'abril de 1962). 
Més tard, Angel Guallar constatava algunes 
respostes critiques dels vei'ns. Perb, al mateix 
temps, opinava que, ((hombre, la avenida es una 
gran mejora para la ciudad. )) (1 964 DB 173). 
Els governs postfranquistes rebutjaven els pro- 
cessos urbans desenvolupats a l'kpoca anterior, 
perb continuaven defensant valors cc científics i 
neutrals)) de neteja i reforma que enllacaven amb 
les idees dels governs municipals d'inicis de segle. 
Les seves primeres intervencions, per exemple, 
definien les prioritats següents: 
((La necesidad de instalar zonas verdes y jardi- 
nes urbanos en el barrio adquiere, a la vista de 10s 
datos presentados, el carácter de urgente. Es de 
importancia vital la creación de ((pulmones)) en 
el barrio, asi como de espacios al aire libre bien 
acondicionados donde niños y ancianos puedan 
dirigirse. )) (Ajuntament de Barcelona, 198 1 : 13). 
Projectes com les famoses ((places dures)) (per 
exemple, la centrica placa Salvador Seguí) antici- 
paven el gran projecte de la Rambla del Raval. 
Notem, perb, una certa sensibilitat sobre l'impac- 
te d'aquestes intervencions sobre els espais del 
barri. El periodista Julih Peiró es queixava a El Pe- 
riódico de 1981 que: ((Las Ramblas están 'limpias', 
pero vacías. (...) ~a~ ahora en estas calles un  si- 
lencio como era difícil de imaginar.)) 
Al mateix temps, McDonogh (1987) constata- 
va que s'estava generant un  altre ((espai buit)) als 
nous jardins d'Emili Vendrell al carrer Joaquim 
Costa. Aquest solar va aparkixer fruit de la des- 
Les instancies polítiques, amb  els seus sistemes 
burocritics, propicien que els diferents grups 
socials mantinguin punts de vista altament 
diferents. Fotografia: Ajurztament de Barcelona 
durant les festes de la Merci de 2002. (Avui, 25 de 
setembre de 2002, pag. 2 7, foto de J. Losada). 
trucció d'un vell edifici on, segons els veins, vi- 
vien ((grups problemhtics)) . La nova placa, perb, 
introdui'a altres problemes. Al projecte original es 
mantenia l'alineament del carrer i els murs al 
voltant d'aquest nou espai verd, que: ((planteja la 
discreta complicitat entre el món tancat, recollit i 
tranquil de l'interior i el compromís respectuós 
de l'exterior)) (Ajuntament de Barcelona, 1983: 
122). Aquest projecte creava espais invisibles que 
van preocupar els veins, que es queixaven de 1'6s 
de l'espai per bandes de joves i borratxos. Evi- 
dentment, com vilem poder comprovar en algu- 
nes visites fetes en aquell temps, el lloc també era 
utilitzat per alguns vei'ns per passejar els gossos, 
que deixaven el terra ple de brutícia. Finalment, 
aquesta placa va svr tancada amb reixes. Es trae- 
tava d'un espai ple de perills que només podien 
ser combatuts per mitjh de la buidor total. La 
placa va sobreviurr: en aquest estat fins a una no- 
va intehenció que es va realitzar l'any 2001 i que 
discutirem més endavant. 
Mobilització ciutadana dintre de I'espai de 
reforma 
Tal vegada, en altres temps, el Raval també hau- 
ria pogut ser caracteritzat com un nucli social de 
rebel-lia i de den~nc ia  contra les condicions de 
marginació dels seus vei'ns. A l'inici del segle xx el 
barri va ser escenari de nombroses mobilitzacions 
ciutadanes, com la que es va produir com a res- 
posta a causa de la mort d'una florista de les 
Rambles en un atemptat l'any 1905 (Icaplan, 
1992: 79-125), o com els fets de la Setmana Trh- 
gica, l'any 1909, ,imb els atemptats contra fhbri- 
ques i esglésies. I,a primera meitat del segle XX, 
fins a la Guerra Civil, va tenir el barri com a seu 
d'algunes associacions polítiques o de mitjans de 
comunicació. L'anarquista Emili Salut ( 1938), per 
exemple, retratava el barri, on precisament ell 
havia nascut, en termes de miseria i d'explosivi- 
tat social: 
"Brutals condicions de treball que, com una 
Bls esdeveniments festius 
sdn aprofitats, en moltes 
ocasions, pels ciutadans 
per fer les seves 
reivindicacions. Festes de 
la Merct? (Avui, 25 de 
setembre de 2202, p2g. 27. 
Foto: J. Losada). 
natural conseqüitncia, feren fomentar el primitiu 
anarquisme d'aquells anys en qui? els operaris 
predicaven a totes les fhbriques i tallers; prkdi- 
ques que totes les famílies obreres coneixien pel 
full clandestí que repartia algun veí entusiasmat, 
a 1116s de la constant propaganda que setmanal- 
rnenl anunciaven per les cantonades els cartells 
de vius colors, amb lletres grosses, invitant tot 
l'any al míting propresos o per a declarar-se en 
vaga. Fou per aquell ambient de violentes propa- 
gandes i constats persecucions governamentals, 
el que la nostra generació obrera barcelonina vis- 
ques una adolesckncia inquietada excessivament 
per les pritdiques anarquistes, que tant germina- 
ren entre les reixes i l'anomia d'uns barris que fo- 
ren veritables vivers de revolucionaris." (Salut, 
1938: 17). 
110s anys abans de la publicació d'aquestes 
rncmhries de Salut, un  altre revolucionari va pu- 
blicar a Solidaritat Obrera un text on qualificava el 
barri de gresol de miskria i no de revolució. A 
propbsit de la mort al barri de Francisco Ascaso 
amb motiu de l'aixecament franquista, deia: 
"Jarnás se hubiera pensado que con sangre se 
dignificara el Barrio Chino. Tanto se había derra- 
11lado en 61, que no podia esperarse que con ella 
se lavaran las culpas que, sobre el miserable re- 
ci~cto de la humanidad doliente y vicioso de Bar- 
celona pesaba por inapelable sentencia de la mo- 
ral burguesa ..." (A.O.R., 1936). 
A l'kpoca de Franco, molts carrers del Raval 
semblaven formar un  enclavament de població 
subproletiria i una zona de diversió al servei de 
la ciutat, perb també al marge de la seva vida 
quotidiana. Molts dels seus vei'ns, immigrats d'al- 
tres parts d'Espanya o estrangers, havien acceptat 
les dures condicions de vida al barri com a expe- 
rikncies transitbries, a escala individual o fami- 
liar, en comptes de reaccionar contra una situació 
d'injustícia estructural localitzada territorial- 
ment. Per a la majoria d'actors socials la prioritat 
consistia a escapar del barri, abans que intentar 
modificar les seves condicions de vida o la seva 
imatge. La transitorietat i la desvinculació dels 
vei'ns amb relació al seu entorn social immediat 
són, doncs, dos dels trets distintius d'aquest con- 
glomerat urbi. 
Fa pocs anys, a la dkcada dels noranta, els vei'ns 
també es van tornar a mobilitzar contra les con- 
dicions d'inseguretat ciutadana al barri, derivades 
de la delinqükncia i del consum de droga. En 
aquest darrer cas, perb, no es tractava d'un mo- 
viment social, sinó d'una demanda d'ajut als po- 
ders públics. A diferkncia de barris com el de Gri- 
cia, la població transitbria del Raval no va crear 
després de la Guerra Civil moviments reivindica- 
tius o socials, especialment, en aquests darrers 
anys del segle XX, en qui: les transformacions so- 
cials i espacials han estar tan importants. Com ex- 
plicar aquesta absencia de participació ciutadana 
en aquest enclavament metropoliti? No hi ha 
respostes ficils, per6 pensem que el desordre del 
Raval és, al mateix temps, un  desordre intern i 
una mostra de les desigualtats i dels problemes 
socials de la ciutat de Barcelona com un tot. I re- 
, coneixem que la política i la cultura municipals 
s'havia anticipat a la possible creació de movi- 
ments ciutadans, mitjan~ant una cultura de con- 
trol, d'intervencions urbanistiques i de repoblació 
I humana. 
I Cescriptora i periodista Maruja Torres, filla del 
barri, compartia aquesta vivkncia de desvincula- 
ciG en un text de caricter autobiogrific, que en- 
focava en u n  to molt crític les mis2ries que s'a- 
magaven darrere el discurs triomfalista de la Bar- 
celona preolímpica: 
"Parece que existe un  plan para remodelar el 
barrio, que van a convertir10 en un lugar distin- 
to, derribando manzanas enteras de habitáculos 
miserables para quitárselo a 10s marginales que 
ahora 10 pueblan, viejos supervivientes que le 
pertenecen como las lesiones de sus paredes, y a 
10s extranjeros que, entre sus calles desatendidas, 
encuentran un primer refugio cuando recalan en 
la ciudad. Quieren que al Barrio vayan a vivir jó- 
venes profesionales de éxito, crear centros de 10 
que llaman animación cultural, borrar del mapa 
una mancha negra, ahora que la ciudad está em- 
pezando a ponerse en obras para cuando se cele- 
bren 10s Juegos Olímpicos. 
No derramaré ni una lágrima. De niña, el Ba- 
r r i ~  s610 me importaba en la medida en que po- 
dia salir de 41. Y en mis sueños queda a mis es- 
paldas, como el campo de una batalla ajena del 
que se ha huido precipitadamente para no tener 
que contar 10s muertos( ...). 
Ahora que he vuelto, bien a pesar mío, para 
eacontrarme con las cuentas pendientes que du- 
rante muchos años he creido poder soslayar, no 
es la memoria de las piedras ni las calles 10 que 
me conmueve, sino ese retorno a borbotones de 
voces y olores del pasado que nunca pensé volver 
a escuchar, que nunca he querido convocar." 
(Maruja Torres, 1997: 35-36, 68-69). 
Aixb no exclou l'existkncia (en el passat i en el 
present) d'un sentiment comunitari i d'unes es- 
tructures associatives, per part de ve'ins d'antic 
arrelament al barri o d'altres actors, com els co- 
merciants de la zona. Perb poc poden fer aquests 
per enfrontar-se a aquesta imponent poblaci6 flo- 
tant i desarrelada i, al mateix temps, entrar en 
diileg amb uns poders públics, que han exercit 
severes polítiques de control, moguts per lralarma 
social que la vida i les imatges del barri generaven 
entre la societat barcelonina benpensant. 
Des del segle xx, i fins als nostres dies, el Raval 
ha sofert forts impactes de les polítiques de con- 
trol de l'espai públic. Malgrat la potencial -i de 
vegades efectiva- resposta local dels velns del 
barri, la creació de nous espais buits o reordenats, 
la programació d'activitats en espais píiblics del 
barri per part de les autoritats municipals o la ne- 
gociació de controls privats o públics sobre l'espai 
del barri són indicadors de la tutela permanent 
que s'hi ha exercit sempre a partir d'aquesta ide- 
ologia de control. Es tracta d'un veritable "con- 
tramoviment" social, que ha intentat respondre 
als problemes reals i a les imatges estigmatitzado- 
res que caracteritzen el barri i que, a més, ha so- 
bredeterminat la vida dels seus vei'ns i ha indult a 
les transformacions contemporinies. En el fons, 
més enlli del procés de gentrificaci6 de la part 
nord del barri i de les intervencions urbanistiques 
i de l'habitatge en la part sud, poc han canviat el 
discurs i les imatges que la ciutadania i els poders 
públics tenen del Raval en l'actualitat, respecte a 
la retbrica de fa un  segle. Potser el que més ha va- 
riat en els darrers decennis han estat les pricti- 
ques, ja que les intervencions realitzades en els 
darrers vint anys superen amb escreix les realit- 
zades durant els cent anys anteriors. Tornem ara 
a lretnografia de les places emblemitiques del 
nou Raval dintre del seu context actual. 
La ideologia de I'espai públic i les seves con- 
seqiiencies urbanistiques 
L'any 1986 el conjunt de Ciutat Vella va ser de- 
clarada Area de Rehabilitació Integrada (ARI), 
per tal d'enfrontar-se al procés d'intervenció ur- 
banística i de l'habitatge al centre histbric de la 
ciutat d'una manera coordinada amb la resta 
d'administracions públiques, amb l'objectiu de 
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desenvolupar un  Pla d'acció integral (PAI), resul- 
tat de l'harmonització dels diferents PER1 (plans 
especials de reforma interior), elaborats per a ca- 
da barri o sector del Districte. Per dur a terme el 
projecte es va crear una societat de capital mixt 
PROCIVESA (Promoció de Ciutat Vella SA), que 
representa l'entrada del capital privat en aquesta 
operació d'ampli abast. Aquesta empresa és la 
responsable de les expropiacions i enderrocs dels 
edificis afectats, així com de l'adquisició i rehabi- 
litació dels edificis de reallotjament. D'altra ban- 
da, PROCIVESA cedeix els solars a 1'INCASOL 
(Institut Catali del Sol), dependent de la Genera- 
litat, per tal que aquest s'encarregui de la cons- 
trucció de nous habitatges i equipaments. 
La inversió total realitzada entre 1988 i 2000, 
scgans Fuster (2001), ha estat de 118.648 milions 
dc  pessetes pel conjunt d'actuacions a Ciutat Ve- 
lla. Una de les prioritats ha estat dotar els barris 
d'equipaments públics. Al Raval trobem el Centre 
Cívic de Drassanes, el Poliesportiu del Raval, el 
MACBA, el Centre de Cultura Contemporinia i 
la concertació amb diferents universitats, que 
han instalalat o estan en procés de fer-ho, dife- 
rents centres (UB, UPF i URLL). L'altra política 
duta a terme per lfAjuntament és la creació de 
places, dins una perspectiva estrategica d'espon- 
jament de l'espai. La política d'habitatge, pel seu 
cantó, ha tingut un  protagonisme clar. L'enderro- 
cament d'habitatges vells i obsolets ha estat es- 
pectacular i no exempt de critiques per part dels 
ve'ins que, en molts casos, s'han associat per tal 
d'intentar preservar vells edificis malmesos, per6 
d'indubtable interks hist6ric i artístic, com va ser 
el cas de Can Buxeres, que va donar peu a la mo- 
bilització que feia servir el lema de "Salvem Can 
Buxeres" (El Borinot, 2001). La manera com 
l'empresa PROCIVESA ha executat les expropia- 
cions ha estat una font important de conflicte, 
igualment que l'atribució de nous habitatges d'i- 
niciativa pública als ve'ins afectats. Segons una 
d'aquestes associacions, els problemes amb l'em- 
presa són grans i justificats: 
"És Procivesa qui s'encarrega de pactar les con- 
dicions d'expropiació amb uns mktodes que han 
estat denunciats per diverses associacions i grups 
de pressió de ve'ins. En primer lloc, perquk s'ha 
negat a pactar col.lectivament amb tots els ve'ins 
afectats, malgrat les reivindicacions i demandes 
que s'han fet en aquest sentit. Aquesta situació 
ha generat injustícies en l'atribució dels nous ha- 
bitatges, fins al punt que alguns ve'ins s'han bara- 
llat entre ells i ja ni es parlen. I en segon lloc, per- 
quP s'han donat casos d'expropiacions irregulars. 
Segons aquestes associacions, els residents en pi- 
sos que han de ser enderrocats són pressionats 
psicolbgicament perquk deixin casa seva. Les as- 
sociacions esmenten el cas de vei'ns irabs que no 
entenen l'idioma i a qui s'ha tradui't enganyosa- 
ment el document d'expropiació o de persones 
arnb problemes dfalcoholPmia a les quals, aprofi- 
tant la seva dependkncia, ha resultat senzill fer 
fora de casa seva amb quantitats de diners irrisb- 
ries. 
Procivesa comenca el procés d'expropiació en- 
viant una carta a les persones afectades. En 
aquesta carta els dóna un ultimitum per tal que 
signin un acord i se'ls amenaca de perdre els drets 
als habitatges si no ho fan en el termini de deu 
dies. L'acord que ofereix contradiu els drets que 
atorga la Llei &expropiació forcosa. És a dir, vul- 
nera el dret de reallotjament d'aquelles persones 
que fa menys de cinc anys que viuen en pisos i 
vulnera el dret de subrogació (que permet que els 
familiars puguin heretar la propietat) a molts 
vei'ns d'avancada edat. A més, molts altres per- 
den els drets adquirits en el contracte actual i no- 
més se'ls ofereix el reallotjament. Molts dels pro- 
pietaris de les finques afectades, gent gran amb 
pensions baixes, són indemnitzats amb quantitats 
que estan al voltant de la dPcima part del valor 
real dels seus habitatges." (Salinas, 1999) 
Les crítiques que en el seu dia va suscitar l'a- 
provació del Pla General Metropolith (1 976), van 
ser assumides parcialment durant el procés d'ela- 
boració del PERI del barri del Raval, aprovat l'any 
1985. L'element bhsic del consens consistia a 
abandonar els projectes d'obrir grans vies a l'in- 
terior del barri, com s'havia previst al PGM, tot 
mantenint encara la filosofia d'articulació urbana 
del Pla Cerdi. Des de 1988, per6, amb la creació 
de PROCIVESA, comenca a aparkixer la figura 
del Pla Especial, que suposa en molts casos greus 
desviacions respecte a les previsions del PERI. El 
cas més clar de desvirtuació del PERI és l'aprova- 
ciÓ el 1995 i l'execució posterior del projecte de 
Rambla del Raval. El mateix es pot dir de l'avin- 
guda Cambó al sector oriental de Ciutat Vella. 
Les bases del consens entre vei'ns i Ajuntament 
en l'elaboració del PERI havien estat la conserva- 
ció del patrimoni arquitectbnic del barri, el man- 
teniment del teixit social preexistent, així com la 
retenci6 de la població i del comerc instal.lat al 
barri. Són moltes les veus que afirmen que 
aquestes premisses i aquesta filosofia no s'han 
respectat, per tal (te donar pas a actuacioris més 
espectaculars i arnb major visibilitat, pensades 
més per al conjunt de la ciutadania barcelonina i 
per als visitants externs transnacionals, que per a 
les necessitats dels vei'ns residents. 
Ja que, com assenyalhvem abans, els planteja- 
ments ideolbgics dels espais p6blics semblem as- 
solir un  especial protagonisme en tot aquest pro- 
cés de reforma urbana, ens ha semblat interes- 
sant fer un  Pmfasi especial en l'anilisi d'algunes 
intervencions emblemiltiques: l'ampliació de la 
placa dels ~ n g e l s  i la creació de la Rambla del Ra- 
val. Com a contrapunt, farem esment d'alguns 
espais, que anomenem "espais esquena)), per tal 
d'il.lustrar l'existkncia d'espais urbans quasi ama- 
gats, desconeguts i que no han tingut cap mena 
d'impacte entre els ciutadans que no hi viuen al 
costat. 
Cultura i control: practiques de  contramovi- 
ment als espais públics del barri 
La placa dels AngeBs: u n  espai nou per contemplar u n  
museu 
La placa dels ~ n g e l s ,  inaugurada l'any 1995, 
constitueix una de les primeres actuacions em- 
blemitiques dutes a terme dins del pla d'esponja- 
ment del barri. Sorgeix a partir de l'enderroca- 
ment d'alguns blocs de cases del carrer Valldon- 
zella i d'alguns espais de la Casa de la Caritat. La 
nuesa de l'espai, desprovei't de qualsevol mobilia- 
ri urbi o de vegetació, ens indica que va ser con- 
cebut per no trencar la visual de l'espectacular 
edifici que domina la perspectiva d'aquest encla- 
vament: el Museu d'Art Contemporani de Barce- 
lona. 
El MACBA dc Richard Meier és, sens dubte, 
l'atractiu principal que s'ha volgut posar en re- 
llevancia en aquest lloc. L'espai de la placa esth 
concebut, principalment, per ser usat pels via- 
nants i visitants del museu. És un espai per guai- 
tar, per poder admirar amb perspectiva les ele- 
gants línies sinuoses, d'un blanc immaculat, que 
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caracteritzen 1'estPtica del museu, que establei- 
xen un contrast impactant amb el color gris i l'es- 
til clhssic de l'antic convent dels Angels i amb la 
foscor angosta dels habitatges del carrer Valldon- 
zella. 
La funci6 estttica més bbvia d'aquest espai que 
podríem considerar com emblemhtic de les priic- 
tiques del contramoviment, és mostrar el contrast 
entre la llum blanca i els espais amples de la placa 
i la foscor de la resta de l'entorn, així com la in- 
troducci6 d'elements per a la regeneració del tei- 
xit urbi que l'envolta. 
La legitimaci6 del MACBA i de la placa per part 
del colltramoviment s'ha anat produint a través 
d'una organitzada programació del Museu portes 
enfora. La placa ha esdevingut habitualment, a 
partir de 1995, una extensió de les sales d'expo- 
sició de la institució. D'aquesta política d'irrupció 
dcl Museu al carrer són exemple les nombroses 
exposicions o performances que s'han realitzat i 
que tcnen el barri com a motiu: Fabrications 
( 1 9 9 8 ) ,  Solitud a la ciutat (2000)  o Cases impripies 
(200  1 ) . La intenció d'aquestes iniciatives va ser 
convocar els vei'ns al museu i fer-10s reflexionar 
sobre la relació del museu i el seu entorn, sobre 
la vida urbana i l'anomia o sobre les formes d'ur- 
banisme informal, com és el cas de les favelas bra- 
sileres. 
Altres exemples d'aquesta cerca de complicitat 
dels vei'ns amb el museu són: Vecinos del museu 
( 1 9 9 6 ) ,  Mirades sobre el museu ( 1 9 9 6 ) ,  Mhscara i 
mirall (1997) ,  Fotografies de Beat Streuli ( 1  997) ,  
T,a ciutat de les paraules ( 1 9 9 8 ) ,  o Art i espai públic 
( 2 0 0 0 ) .  En moltes d'aquestes exposicions visuals 
els protagonistes de la mirada dels fotbgrafs eren 
novament els mateixos vei'ns del barri o els seus 
carrers i, també, les accions performatives amb 
qui2 els artistes interpretaven el lloc. 
Aquesta lbgica de control simbblic dels espais 
pitblics es fa palesa, per tant, en aquestes pricti- 
(lues del Museu que esdevé el principal patroci- 
nador i protector de la nova plaga dels ~ n g e l s .  
Lluny de ser concebut com espai d'encontre es- 
pontani, la placa es transforma sota el pes d'a- 
questes accions en un espai programat. 
Fins aquí podem veure una dimensió "exitosa" 
del contramoviment, que respon a la concepció 
municipal de regeneració urbanística, que posa 
l'accent en la transformació del teixit social i en 
la dinamització cultural. AI mateix temps, el 
MACBA i la placa dels Angels es converteixen 
també en un dels nous pilars d'aquesta nova Bar- 
celona internacional i postolímpica, que vol ex- 
portar la imatge d'una metrhpoli acollidora, em- 
prenedora i oberta al turisme i als visitants trans- 
nacionals i, tot aixb, sense renunciar a ser una 
ciutat integradora, capac de resoldre els conflictes 
socials i urbans, heretats del passat. 
Perb, pel seu cantó la gent del barri també s'ha 
volgut apropiar de manera no programada de 
l'espai. Així veiem per les tardes nombroses ma- 
res joves amb els seus fills petits, que donen una 
imatge multicolor i multiPtnica, que es correspon 
amb la composició social del Raval. Es tracta, en 
general de vei'ns que viuen una mica més cap al 
sud del barri, velns autbctons o immigrants es- 
trangers, alguns dels quals acaben d'arribar. So- 
vint trobem joves adolescents que freqüenten 
discontinuament l'escola i que es dediquen a ju- 
gar a pilota. Perb també hi ha d'altres actors en 
aquest espai. Joves skaters, provinents de dife- 
rents parts de la ciutat o, fins i tot d'altres palsos 
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que han adoptat les rampes del Museu i la super- 
ficie de la placa com a pista de patinatge. 
Les relacions d'aquesta gent amb els guardes 
jurat del Museu són de vegades molt tenses i en 
rnés d'una ocasió s'ha avisat la policia perqui. in- 
tervingui tal d'intervenir, ja que s'han anat pro- 
duint denúncies d'assalts i robatoris a turistes que 
freqüenten aquest entorn, o bé accidents amb els 
patins. En altres ocasions s'ha requerit la inter- 
venció dels serveis socials del barri per tal d'a- 
frontar la canalització d'aquesta població "con- 
flictiva" cap a altres espais. 
Aquesta altra cara de la plaga és un  indicador 
d'alguns problemes socials que hi ha encara per 
resoldre i que la reforma i les accions de contra- 
moviment no semblen poder afrontar d'una ma- 
nera convincent. Tanmateix, per a qualsevol ob- 
servador superficial, que faci ús de la persuasiva 
propaganda turística municipal, la plaqa dels An- 
gels es presenta com un bigarrat espai d'encontre 
multicultural, on es despleguen nombroses ini- 
ciatives que cerquen diferents formes d'aproxi- 
mació intercultural. Una observació més detingu- 
da i critica, perb, ens mostra com les grans inver- 
sions en espais públics no serveixen per apaiva- 
gar els conflictes socials explícits o latents que 
amaga aquest enclavament metropolita on els 
dispositius de tutela que s'estan duent a terme 
són sovint contestats. 
Aquest enclavament és molt lluny encara de 
l'ideal que es proposava la reforma d'aquest sec- 
tor del barri, que pretenia convertir la plaga dels 
Angels en un lloc de trobada, en un collage humi  
de caracter multicultural, obert a la cultura i on 
les parets del Museu esdevindrien quasi transpa- 
rents, tot definint un espai sense fronteres sepa- 
radores que hauria de propiciar la comunicaci6 
interactiva, al voltant de l'obra d'art contempora- 
nia. 
La Rambla del Raval: u n  gran buit entre dos carrers 
Quan un visita per primera vegada la Rambla del 
Raval, queda impressionat per les seves dimen- 
sions, així com per la desmesura que representa 
amb relació a 1'ei;tretor fosca i decrkpita dels seus 
carrers adjacents. 
Segons Martí Abella (2000), la creaci6 de la 
Rambla del Raval (que es va produir entre els 
anys 1995-2000) és la més gran operació de bui- 
datge físic d'un territori constru'it que s'ha fet a 
tot el districte dc Ciutat Vella, des de l'inici de la 
Reforma. La superfície afectada és de 18.362 m2, 
que equival a quatre illes de cases de lfEixample. 
Per construir-la es van enderrocar 62 edificis, 789 
habitatges i van resultar afectats 1.800 ve'ins. 
L'amplada dels anteriors carrers desapareguts 
(Cadena i Sant Jeroni) era de quatre metres, 
mentre que l'amplada de la Rambla actual 6s de 
58 m i la seva longitud de 317 m. 
En el disseny d'aquest espai domina la idea de 
produir un gran buit, adornat amb palmeres i fi- 
leres de bancs. En tot l'espai central només s'ha 
col.locat una font i als dos extrems la instal.laci6 
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per a la recollida pneumatica de la brossa. El pas- 
seig esti rematat amb dues rotondes als extrems, 
que organitzen el canvi de sentit de la circulació 
rodada, ubicades a la confluPncia amb els carrers 
Sant Pau (al sud) i Hospital (al nord). En aquests 
dos punts la circulació dels vehicles i dels via- 
nants se superposa a la calcada i genera més d'un 
ensurt. 
La Rambla del Raval va ser inaugurada el dia 
21 de setembre de l'any 2000 amb un lema ben 
explícit de contramoviment social, recollit al car- 
tell de l'acte inaugural: "La Nova Rambla del Ra- 
val per a la gent" i "El Barri del Raval donari la 
benvinguda a la senyora Llum i al senyor Espai". 
D'aquesta manera el nou espai se'ns presenta 
com un do de la ciutat cap als velns i, al mateix 
tcmps, com la recuperació d'un territori urba que 
havia romis en un estat de tenebres. 
La preskncia de 1'Ajuntament a la Rambla, com 
a principal programador de les activitats que es 
duen a terme, és constant i té un clar significat de 
tutela paternalista. Hi ha tot un  seguit d'activitats 
que es van succeint any rere any i que poden te- 
nir el segell directe del municipi o bé d'alguna de 
les entitats satP1.lit ubicades al barri: el concurs de 
puntaires i Carnaval infantil al mes de febrer, la 
concentració d'estitues humanes a l'abril, la 
mostra d'entitats del barri al maig, els actes de la 
Festa Major al juliol. Hi ha, és clar, molts més ac- 
tes puntuals: exposicions, jornades, concentra- 
cions, entre altres. 
Malgrat aquests esforcos municipals per atrau- 
re la població del barri cap a aquest nou espai de 
pretesa centralitat, la Rambla només és ocupada 
habitualment per un  contingent de ve'ins dels ca- 
rrers adjacents: estrangers d'origen pakistanPs i 
autbctons en situació de marginació social. Els 
primers tendeixen a ocupar la part central del 
passeig, mentre que els altres solen situar-se a les 
voreres laterals. 
La manca d'iniciativa d'altres sectors socials, de 
dins i de fora del barri, per apropiar-se d'aquest 
espai públic es veu, perb, suplantada per aquest 
conjunt d'iniciatives tutelars, que no aconseguei- 
xen de cap manera pal-liar la sensació de buit fí- 
sic que experimenta el passejant casual en aquest 
indret. No s'han recuperat de cap manera les ve- 
lles trames urbanes preexistents. La majoria dels 
antics residents de les illes de cases desaparegu- 
des amb la reforma urbanística han desaparegut, 
com es preveia, perb no han estat substitui'ts per 
aquells sectors de capes mitjanes que els ideblegs 
del contramoviment urbi havien previst. Com a 
no mants Zand provisional, la rambla del Raval re- 
sulta un  lloc inquietant, en la mesura que no ha 
estat "domesticat": 
Alguns dels vells i nous vei'ns d'aquest gran re- 
ceptacle buit que és avui la Rambla del Raval ob- 
serven amb preocupació la dimensió desconegu- 
da d'aquest gran solar ple de sol. En un barri co- 
negut pels seus carrerons, humitats i insalubri- 
tats, mai no hi ha gaire sol, per6 si que existeix 
aquesta sensació d'espai fora de tota proporció, 
de frontera o terreny de ningú, més que de placa 
comuna que permeti cosir, tramar. La Rambla del 
Raval i el seu futur és avui un gran problema i 
una gran oportunitat. Un problema si no s'acon- 
segueix omplir l'espai amb trames urbanes i civils 
que permetin avangar sense perdre diversitat i 
cohesió. Tots sabem que el buit social no existeix. 
Si des dels poders públics no s'aconsegueix fer 
participar els ve'ins, els comerciants i les entitats 
en la governació, en la responsabilització d'a- 
quest espai públic, altres trames clandestines i de- 
lictives l'ompliran (Ribas i Subirats, 200 1 : 144). 
No hi ha dubte que, en comparació amb 1'Pxit 
real o aparent de la plaga dels Angels, la Rambla 
del Raval representa un frachs. Per que? Creiem 
que per causa d'una programació mal concebuda. 
D'una banda, el desnonament dels antics ve'ins 
va expulsar, de manera volguda, quasi dos mil 
veins, que s'han instal.lat en altres indrets del 
barri. D'altra banda, i a diferencia del que va suc- 
ceir a la placa dels ~ n g e l s ,  a la Rambla no hi ha 
hagut cap element mobilitzador orientat a un al- 
tre tipus de població: no hi ha cap institució, cap 
equipament que tingui la capacitat d'atreure 
nous visitants o usuaris, com succeeix amb el 
MACBA o amb el CCCB. Fins ara, no s'ha ins- 
tal.lat cap comerg o empresa de prestigi, tot just 
un  Cibercafé i un  bar musical nocturn, l'anunciat 
projecte de construcció d'un gran hotel al bell 
mig del passeig, al cantó de l'antic carrer Cadena, 
així com l'enderrocament de molts més edificis 
del seu perímetre, que hom espera que siguin 
substitu'its per nous edificis i una població dife- 
rent, són algunes de les noves accions de contra- 
moviment previstes, dins aquesta política d'anar 
cercant un  cor artificial, un  nou centre neurilgic 
per al barri. 
Dos "espais esquena": el Parc de Sant Pau del 
Camp i la plaga Salvador Seguí 
Aquest parc mínim -Horts de Sant Pau- deci- 
didament ser&, s'entén millor des del passat: el 
lloc estava farcit de cases. Edificis de pedra i tot- 
xo, plens de xacres, que arribaven fins als límits 
de Sant Pau del Camp, una relíquia encongida 
sota la sensació d'haver quedat fora de lloc. S'en- 
tén el parc, si s'hi arriba des del carrer de Sant 
Pau, que és una via que tebricament obre el camí 
entre la Rambla i el Paral.le1, perb que a la prhc- 
tica ningú no recorre de banda a banda; el perso- 
nal, doncs, va mutant a mesura que sravanqa Ra- 
val endins i no és aventurat dir que el canvi de 
guhrdia, la frontera, es produeix a la placa de Sal- 
vador Seguí, un  forat obert on conflueixen totes 
les gents i totes les olors, les expectatives i el des- 
encant, la integració i la marginalitat. Aquí el bar- 
ri ensenya a parts iguals guanys i derrotes huma- 
nes; les deixes de la mitologia fosca de Robadors 
i la nova realitat que s'ha obert pas a cops d'ex- 
cavadora des dels habitatges socials de 1'Illa de 
Sant Ramon. L'espai, doncs, cavalca sobre un rit- 
me urbanístic desigual, entre el passat xacrós i el 
futur d'enderrocs que es comenca a notar en les 
raconades llises, ti'asfalt i sol i aire lliure. Perb el 
barri s'aferra tant a la seva tradició de duresa que 
és corrent trobar un  grup de criatures jugant so- 
bre el paviment despullat, menystenint la presen- 
cia nouvinguda del parc a dues passes. La gent 
del Raval potser es malfia de la gespa, desprf s de 
segles de no veure-la." (Gabancho i Freixa, 1995: 
32). 
En aquest text ens trobem de nou amb u n  
exemple de retbrica paternalista i tutelar, molt si- 
milar a la del cartell de benvinguda a la Rambla 
del Raval. En aquest cas, pero, es tracta de dos es- 
pais "molt menys periodístics que els referits 
abans. El Parc dels Horts de Sant Pau del Camp i 
la placa Salvador Seguí, a diferkncia dels ante- 
riors, han nascut com a espais erms de gent no- 
va, sense cap atractiu per al vianant o el visitant 
extern, com una terra de ningú. Constitueixen el 
negatiu d'aquells altres espais més celebrats i 
atractius. Es caracteritzen per ser llocs de trobada 
dels ve'ins que hi viuen més a prop, perb no han 
servit per canviar l'ambient ni els públics preexis- 
tents. Uns espais, en fi, sense animadors ni patro- 
cinadors. 
A Sant Pau del Camp els planificadors urbans 
van concebre un  jardí en el lloc on anteriorment 
se situava una fhbrica en estat ru'inós. Es van con- 
servar alguns testimonis de l'antiga activitat in- 
dustrial, com la xemeneia, i es va aixecar el nivell 
del terra, tot creant feixes de gespa a diferents ni- 
vells. Amb l'elevació del terreny es pretenia re- 
algar la visió de ('església rominica situada dins el 
recinte del parc, encara que el resultat final va ser 
La placa del MACBA: diversitat d'estils de vida i 
de forttzes de concebre la realitat. Fotografia: 
Gczspar hlaza.  
que el temple va quedar mig tapat i gens realgat. 
Durant el procés de construcció d'aquest encla- 
vament, entre el 1990 i el 1992, es van tancar lo- 
cals com Barcelona de Noche, El Molino o el Te- 
atre Arnau i també es va produir un  desplaca- 
ment de les activitats de prostitució cap al proper 
carrer de les Tipies i cap a altres indrets com els 
carrers Robadors i Sant Ramon (Maza, 1999). 
Des de la seva inauguració el parc ha servit de 
punt de trobada per als joves, per6 també s'hi ju- 
ga informalment al costat d'un terreny de petan- 
ca, la gent gran hi passeja els seus gossos i les ma- 
rcs treuen els seus fills petits a prendre el sol. Al 
capvespre el parc queda tancat, com a mesura 
preventiva d'eventuals activitats delictives, enca- 
ra que aquestes es desenvolupen al voltant de les 
cntrades de l'aparcament annex o a les rodalies 
del Paralslel. La policia hi té una presencia cons- 
tant, especialment per la nit i les batudes hi són 
frcqiients. Aquest entorn urbi, doncs, malgrat les 
intervencions urbanístiques, continua sent un  
lloc pcrillós i poc recomanable per. a la gent de la 
ciutat i per als visitants. Es tracta d'un lloc sense 
programa. Cal considerar, doncs, que aquesta in- 
tervenció urbanística, igual que ha succe'it amb 
altres indrets del Raval, no ha servit ni per millo- 
rar el teixit social del barri ni per "netejar" la se- 
va imatge de perillositat davant els ciutadans de 
Barcelona. 
La placa de Salvador Seguí sorgí als anys cin- 
quanta com a conseqiiPncia de l'esponjament de 
la presó La Galera i ,  des de la seva creació fins 
ara, ha ocupat un  dels llocs més contradictoris i 
conflictius del barri.'En aquest lloc han apare- 
gut escassament les accions del contramovi- 
ment, mentre que el públic estable que el fre- 
qüenta s'ha caracteritzat sempre per la seva mar- 
ginació. Aquí tampoc no han existit programes 
d'activitats, excepte algunes accions puntuals. És 
habitual trobar-hi nens jugant, policia, vaga- 
bunds, persones venent roba usada o prostitutes 
que treballen al carrer veí de Robadors. És un  es- 
pai que s'ha mantingut sempre sense cap ele- 
ment de disseny, sense arbres, ni ombres i sense 
- 
1. Durant l'elaboració d'aquest article s'ha iniciat una 
nova remodelació d'aquesta placa, fruit del projecte de- 
nominat ((Illa Robadors)), que té com a objectiu conser- 
var l'espai de la placa, i transformar íntegrament els seus 
voltants amb la instal.laci6 d'un hotel i d'un centre co- 
mercial en un dels seus cantons. 
cap espai per a un  Ús diferenciat i específic. 
A diferkncia de la Rambla del Raval, en aquest 
espai no hi ha ni barreja de públics, ni programa- 
cions municipals o paramunicipals. Consultat un 
dels responsables del Districte de Ciutat Vella so- 
bre aquesta abskncia de I'Ajuntament en la dina- 
mització de l'indret, ens va respondre que, més 
enlli de sentir impotkncia per redrecar la situa- 
cjó, el problema bisic és que cap entitat vol orga- 
nitzar-hi res: ((hi ha conflictes, problemes, i la 
gent de l'entorn s'enfronta als programadors dels 
actes. )) 
Una nota de possibilitat: la renovació dels jardins d'E- 
mili Vendrell 
Els jardins d'Emili Vendrell són un darrer exem- 
ple en aquest itinerari a través de les accions con- 
tradiccions del contramoviment, vistes en forma 
de procés. La paradoxa d'aquest cas rau en el fet 
que va ser tancada al públic a mitjan els anys vui- 
tanta, poc temps després de la seva inauguració, 
per ser reinaugurada de nou l'any 2002. Durant 
aquests anys aquest espai va experimentar un  ci- 
cle complet: primer d'auge efímer -ja que el pro- 
jecte va ser publicitat internacionalment com una 
obra singular del microurbanisme barceloni- i 
després d'una llarga decadkncia pel seu tanca- 
ment, un  nou auge en la seva reinauguració. 
És un espai guanyat per esponjament, a partir 
d'una idea de microcirurgia urbana, que no volia 
trencar l'estructura del carrer. Aixb va suposar 
que l'espai de la placa va quedar murallat pels 
murs preexistents i va esdevenir un  lloc insegur. 
UabsPncia de llum, de ventilació, l'escassa circu- 
lació de persones van acabar produint el seu tan- 
cament, per tal de prevenir problemes com el tri-  
fic de drogues o conflictes d'altre tipus. (McDo- 
nogh 1999). 
La reinauguració, ja sense murs, es va produir 
l'abril de l'any 2002, amb la prestncia de l'alcal- 
de de la ciutat. Aquest esdeveniment va ser pre- 
sentat com una reestrena per part de les autori- 
tats polítiques que van evitar el debat sobre el 
passat de frachs i sobre les seves responsabilitats. 
Pel contrari, el frachs és suplantat ara com u n  Pxit 
contemporani, ja que són ells qui l'han obert de 
nou i l'han ccallibcrat)). Les possibilitats que obre 
aquesta intervenció arquitectbnica i política ens 
vol transmetre aquí un sentit positiu, que tapa els 
errors del contrarnoviment en etapes anteriors. 
Pero, al mateix temps, ens ofereix la possibilitat 
d'una altra reconstrucció social i espacial, la dels 
ve'ins que han cornengat a fer-ne Ús, a reintegrar- 
la dins el teixit social del carrer i del barri. 
Conclusions 
Si es valora l'kxit d'un projecte de transformació 
urbana a partir del seu grau d'obertura cap a 
nous sectors socials, que s'incorporin a la vida del 
barri, l'experikncia del Raval és variada: el sector 
nord del barri, qlle era el menys degradat social- 
ment, dóna símptomes d'una nova dinamitzaci6 
economica i d'una variada gamma de nous pú- 
blics; el cas de la placa dels Angels seria el millor 
exemple. Pel seu cantó, el sector sud (el barri Xi- 
no) ens mostra una Rambla del Raval que no aca- 
ba d'atreure públics nous sense l'ajut de la pro- 
gramació i l'esponsorització; d'altra banda, la po- 
lítica de reforma de places (Parc dels Horts de 
Sant Pau del Camp, placa Salvador Seguí, placa 
d'Emili Vendrell) constitueixen un fracis absolut. 
Aquests darrers espais, que hem qualificat dl"es- 
quena", no sols no han atret públic nou, sinó que 
els seus usuaris naturals, els ve'ins de les rodalies, 
han restat al marge, de manera que el contramo- 
viment ha estat vencut en la majoria dels casos 
pels seus propis errors. 
Si tornem a les preguntes inicials d'aquest arti- 
cle, ens podem plantejar per quk un projecte de 
la magnitud del PER1 del barri del Raval no ha 
generat una resposta social significativa, malgrat 
els milers de persones afectades per les interven- 
cions urbanístiques que s'han dut a terme. En 
molts sentits resulta evident que la major part de 
les millores que ha experimentat el barri del Ra- 
val estan pensades més en termes de "guanyar" 
aquest districte histbric per al turisme i per als 
usuaris de la resta de la ciutat, que per millorar 
les condicions de vida dels seus ve'ins o per con- 
tribuir a l'organització d'un moviment social 
orientat als propis interessos dels ve'ins. Per quk 
Plirnol del Raval a m b  els nous espais 
d'intervencio' pública. Fotografia: Gaspar 
Mnza. 
serveix i a qui serveix aquest espai 
desmesurat de la Rambla del Raval, 
que va suposar el desplagament de 
1.800 ve'ins? Com és que la majoria 
dels edificis que donen a la Rambla 
i els dels seus carrers adjacents es 
troben en un estat de degradació in- 
sostenible? No seria millor emprar 
els diners municipals a fer interven- 
cions sobre aquests focus de mis?- 
ria, més que dedicar-10s a esponso- 
ritzar la creació d'un gran hotel i 
una galeria comercial? Esth justifi- 
cat l'enderrocament de tot un  se- 
guit d'edificis de valor artístic i pa- 
trimonial, malgrat la protesta d'al- 
guns sectors ciutadans i d'alguns 
professionals de l'arquitectura? 
Per qui., en tot cas, les respostes 
han estat tan sectorials i tan disper- 
ses? Per qu& les associacions de 
ve'ins s'han mobilitzat tan poc i han 
acceptat tan fhcilment els fets con- 
sumats? Quin paper han jugat en 
tot aquest procés les innombrables 
associacions, oenagés i entitats p6- 
bliques i privades que s'han consti- 
tui't al barri per afrontar la preshcia 
dels diferents col.lectius d'immi- 
grants? Sembla, en tot cas, que hi 
ha una desproporció entre els pro- 
blemes socials reals que genera la 
poblaci6 del Raval i la variada gamma de mesu- 
res de control directe o indirecte que les diferents 
administracions públiques han establert al barri. 
Tinguem en compte que l'estructura de la po- 
blaci6 del barri és molt diversa, fragmentada i 
amb interessos contradictoris: residents tradicio- 
nals de classe obrera, nous residents, classes mit- 
janes, artistes, intel.lectuals i professionals libe- 
rals, empresaris i comerciants, immigrants es- 
trangers i sectors vinculats amb la prostitució, a 
banda de petits traficants de droga, que no ne- 
cessiriament viuen al barri. Juntament amb els 
residents, especialment durant els darrers anys, el 
barri té un  variat ventall d'usuaris, visitants i con- 
sumidors externs: estudiants dels centres univer- 
sitaris instal.lats al barri, visitants de l'hmplia 
oferta de museus, centres de cultura i galeries 
d'art, usuaris de les biblioteques, clients dels res- 
taurants, hotels i centres d'oci i, en general, una 
gran massa de turistes i visitants que, malgrat la 
"mala fama" del barri, tenen inter2s per visitar-10. 
Tota aquesta diversitat, que és palpable quan 
s'observa amb deteniment el barri, ajuda a en- 
tendre la pluralitat i la contradicció de les veus 
que s'han aixecat al llarg dels darrers deu o quin- 
ze anys per donar la seva opinió o per protestar 
contra l'orientació que ha anat prenent el procés 
de reforma del barri. No hi ha (potser, també, no 
hi pot haver) un front vei'nal unit, que acompa- 
nyi i dialogui amb les instancies públiques i pri- 
vades que estan executant el pla urbanístic més 
important de la histbria del barri, des de 1'Ppoca 
de la seva constitució com a barri industrial i re- 
sidencial, a inicis del segle x~x. 
El que resulta més estrident, pero, és la des- 
proporció de mitjans emprats per apaivagar l'e- 
ventual i molt improbable cristal-lització d'un 
moviment social (ve'inal o sectorial) dins el barri. 
Aquests esforqos són principalment municipals, 
mitjanqant les nombroses publicacions que edita 
el Districte i, sobretot, a través d'una constant i 
intel-ligent mediació d'agents municipals amb un 
gran nombre d'entitats i associacions (incloses les 
de vei'ns), que prevenen la possibilitat de qualse- 
vol mobilització estrident. La concertació i el dia- 
leg són la imatge externa d'una política de con- 
trol de la població i de la vida pública del barri, 
que podem qualificar de dispositius de contramo- 
viment social. Aquest contramoviment s'empara, 
perb, en les actituds i en els prejudicis que la bur- 
gesia barcelonina ha tingut sempre amb relació al 
barri i als seus habitants. Si resulta desmesurat i 
incorrecte identificar tot el Raval com a barri Xi- 
no, no és menys cert que una majoria de barce- 
lonins utilitza aquest esquema metonímic. L'e- 
videncia que el "mal social" de la prostitució i el 
trhfic d'estupefaents és avui en dia un fenomen 
estes a tots els sectors de la ciutat de Barcelona i 
a totes les capes socials té com a conseqiiPncia 
que no es pugui identificar la marginalitat "peri- 
llosa" del barri a partir d'aquests atributs. És ales- 
hores quan es posa l'accent en els problemes per 
a la convivencia que suposa la presencia de nom- 
brosos col.lectius d'estrangers. 
Es tracta, sens dubte, de la realització concreta 
d'una cultura de control establerta en segles pas- 
sats que veia el barri com un lloc lleig, perillós i 
inquietant. Tant se val si el problema principal no 
és de perillositat social i de control, sinó de po- 
bresa. Tant se val si ei que es requereix no s6n 
mesures de control, sinó programes socials que 
proporcionin als vei'ns treball, habitatge accepta- 
ble i educació. El mite del barri se superposa a la 
capacitat d'analisi dels diferents agents, públics i 
privats, que intervenen a la seva vida quotidiana. 
Sense voler-ho, els mateixos voluntaris, assis- 
tents socials, religiosos i grups seglars que partici- 
pen en els nomb~osos programes d'inserció so- 
cial, d'ajut familix o de distribució d'aliments 
contribueixen d'alguna manera a fomentar els 
prejudicis sobre el barri com a focus de miseria i 
de marginalitat. L'altra associació, la que vincula 
marginalitat amb perillositat, no cal alimentar-la, 
ja que forma part consubstancial del mite urbh 
dels barcelonins sobre el Raval. Pera, com qual- 
sevol mite, les seves contradiccions i contextos 
ens ofereixen altres possibilitats de crítica i canvi, 
a través d'una lectura sistemhtica i oberta. Per 
l'anhlisi del barri com a construcci6 humana dels 
habitants i l'impac'te de les cultures de control ur- 
banes, potser l'antropbleg pot contribuir a nous 
espais oberts de pensament i de vida social on el 
primer és la gent. 
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